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'Εκλογή τακτικού καοηγητοϋ είς τήν Άνωτάτην Γεωπονικήν 
Σ χ ο λ ή ν ' Α θ η ν ώ ν . "Ό συνάδελφος κ. Κ. Β. Ταρλατζής εξελέγη παμψηφεί 
τακτικός καθηγητής εις την εδραν της Α ν α τ ο μ ί α ς και Φυσιολογίας των 
'Αγροτικών ζώων της 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 'Αθηνών. 
Π ρ ο α γ ω γ ο ί . Προήχθησαν οι κάτωθι Κτην)τροι (εις τον 2ον βαθμό ν). 
Νικόλ. Χρυσός, Κωνστ. Μοναστηριώτης, Ά γ α μ έ μ ν . Πολυζώης, Ί ω ά ν . 
"Εξαρχος. Κων. Ταρλατζής, Π α ν . Βογιατζής και Θεόδ. Σακελλαρίδης. 
Μ ε τ α θ έ σ ε ι ς . Μετετέθησαν οι κάτωθι Κτ)τροι : Νικ. Χρυσός εκ τής 
Ν)κής ύπηρ. Κιλκίς είς Ν)κήν υπ. Θεσ)νίκης, Κων. Παπαδάκης εκ τής 
Ν)κής ύπηρ. Κορινθίας εις Α ' "Έπιθ . Κτ)κής, Νικ. Ναϊδένης εκ τοΰ Ά γ ρ . 
Κτην. Μαινεμένης εις Ν)κήν ύπηρ. Θεσ)νίκης, Ά γ α μ . Πολυζώης εκ τής 
Ν)κής ύπηρ. Μεσσηνίας είς Ζ ' Έ π ι θ . Κτ)κής Πειραιώς, Χρ. Πολίτης εκ 
τής Ν)κής ύπηρ. 'Αχαΐας είς Ν)κήν ύπ. 'Αρκαδίας, Έ μ μ . Καμπέρης εκ 
τής Ν)κής ύπηρ. 'Αρκαδίας είς Ν)κήν ύπηρ. 'Αχαΐας, Θεόδ. Σακελλαρίδης 
εκ τής Ν)κής ύπηρ. 'Ιωαννίνων είς Ε ' Έ π ι θ . Κτ)κής, Νικ. Τζουρμακλιώτης 
εκ τής Ν)κής ύπηρ. Μαγνησίας είς Ν)κήν ύπηρ. 'Αττικής, Ά ν α σ τ . 'Αναστα­
σίου εκ τοΰ 'Αγρ. Κτ)τρείου Έλευθερουπόλεως είς Ν)κήν ύπηρ. Δράμας, 
Γρ. Γιουλέκας εκ *τοΰ « Ά γ ρ . Κτ. Ν. Βερροίας εΐς Ν)κήν ύπηρ. Α τ τ ι κ ή ς , 
Μιχ. Τρίκας εκ τοΰ Ά γ ρ . Κτ. Ν. Χαλκηδόνος είς Ν)κήν ύπηρ. Λακωνίας, 
Άλέξ. Γεωργιάδης εξ Έ π α ο χ . Κτ. ύπηρ. Σουφλίου εΐς Ν)κήν ύπ. Έ β ρ ο υ , 
Ί ω ά ν . Παπανικολάου εκ Ν)κής ύπηρ. Δράμας είς Ν)κήν ύπηρ. Λέσβου, 
Ά π ό σ τ . Τσϊτσος εκ Ν)κής ύπ. Έ β ρ ο υ είς Ν)κήν ύπ. Χαλκιδικής, Ά σ τ έ ρ . 
Δεσποτόπουλος εκ τοΰ Ά γ ρ . Κτ. 'Αλμυρού είς Ν)κήν ύπηρ. Λαρίσης 
Ά ν δ ρ . Ζαμπούνης εκ τοΰ Ά γ . Κτ. Α μ υ ν τ α ί ο υ είς Ν)κήν ύπ. Φλωρίνης. 
Τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ι ς . Έ τ ο π ο θ ε τ ή θ η είς θέσιν Προϊστ. Ε ρ γ α σ τ η ρ ί ο υ διη-
θητών ιών τοΰ Κτ. Μικρ. Ί ν σ τ . ό Κτηνίατρος Παντ . Δραγώνας. 
Πανελλήνιος "Ενωσις Κτηνιάτρων Δημοσίων 'Υπαλλήλων 
Έ ν Α θ ή ν α ι ς τή 22 Φεβρουαρίου 1965 
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
Το Διοικητικόν Συμβούλιον τής Πανελληνίου Ε ν ώ σ ε ω ς Κτηνιάτρων 
Δημοσίων cΥπαλλήλων, συνελθόν έκτάτως επί τω θλιβερω άγγέλματι τοΰ 
θανάτου εκ τών ιδρυτών τής Ε ν ώ σ ε ω ς , διατελέσαντος κ α τ ' επανάλειψιν και 
Προέδρου αυτής Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Υ Λ Ι Α Ρ Ο Υ , 
Ψ η φ ί ζ ε ι 
1) ' Ό π ω ς παρακολούθηση σΰσσωμον το Διοικητικόν Συμβούλιον τήν 
κηδείαν τοΰ μεταστάντος. 
2) "Οπως κατάθεση στέφανον επί τής σοροΰ του. 
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3) "Οπως διαβιβασθώσι τα συλλυπητήρια τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
εις την σΰζυγον και την οϊκογένειαν του μεταστάντος. 
4) 'Όπως δημοσιευθή το παρόν εις την εφημερίδα «Δημόσιος Υπάλ­
ληλος». 
Ό ΙΙρόεδρος 
Κ. Μ. Σωτηρόπουλος 
Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α 
ΐ5ον Διεθνές Συνέδριον τεχνητής σπερματεγχύοεως 
των κατοικίδιων ζώων εν Βέλς της Αυστρίας 
Το 15ον διεθνές συνέδριον τεχνητής σπερματεγχύσεων των κατοικίδιων 
ζώων τοΰ Wels εφέτος θα λάβη χώραν από 27ης-29ης Αυγούστου 1965 
εις το Ξενοδοχεΐον «Greif» της ανωτέρω πόλεως. 
Το πρόγραμμα έχει καταρτισθή ώς κάτωθι : 
ΚΛΑΣΙΣ Ι. Τεχνητή σπερματέγχυση και προφυλακτικά μέτρα 
υπέρ τής Υονιμότητος. 
Θ Ε Μ Α Τ Α 
1) Pr. Dr. W. Baier, München'DBR : Πρώιμοι εμβρυϊκοί θάνατοι εις 
τα βοοειδή. 
2) Prof. Dr. T. Bonadonna, Milanojltalîen : Ρόλος τής τεχνητής σπερ-
ματεγχΰσεως εις την διατροφήν τοΰ ανθρώπου. 
3) Dr. Ο. Günzler, München/DBR : Πειραματική έρευνα επί τής προφυ-
λάξεως τής γονιμότητος δια των οιστρογόνων εις τα βοοειδή. 
4) 'Υφηγητής Dr. Η. König, Bern/Schweiz : Περί τής παθολογίας άνα-
ραγωγής τοΰ ταύρου. 
5) Prof. Dr. J. Mussili, Salzburg/Ö : Προβλήματα γεννώμενα εκ τής 
επιδράσεως τοΰ κλίματος επί τής γονιμότητος. 
6) Mvdr. 3. Podany, Brno/Cssr : Ή δρχεομετρία εν σοβαρόν κριτήριον 
κατά την επιλογήν των αρρένων ζώων αναπαραγωγής. 
7) 'Υφηγητής Dr W. Rommel, Leipzig/DDR : (Tò θέμα ακόμη δεν εγνω-
στοποιήθη). 
8) Dr. Η. Stark und Dr. λ Becze, Budapest/Ungarn : Εξετάσεις δια 
την εξακρίβωσιν τής διαπερατότητος των σαλπίγγων εις τα βοοειδή. 
9) Prof. Dr. Κ. Vlachos, Thessaloniki/Griechenland : Ta προβλήματα 
τής τεχνητής σπερματεγχΰσεως εις τα μόνοπλα. 
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Κ Λ Α Σ Ι Σ I I . 'Επίκαιρα επιτεύγματα είς την γ ε ν ε τ ι κ ή ν και τήν 
ζωοτεχνίαν. 
Θ Ε Μ Α Τ Α 
1) Dr. Η. Buschmann, München/DBR : Ζωοτεχνική σημασία της διπλής 
γονιμοποιήσεως εις τήν συν. 
2) Dr. R. Hess/DDR : 'Αποτελέσματα ετερώσεως είς τα βοοειδή. 
3) Dr. Α. M a y r , Munchen/DBR : Ό ιός εις τήν ερευναν τής γεννητικής. 
Κ Λ Α Σ Ι Σ I I I . Πρόοδοι είς τήν cpuoioÄoyiav και μορφολογίαν τής 
αναπαραγωγής. 
Θ Ε Μ Α Τ Α 
1) Dr. R. Koller, Wels/Oster : Οι θ-υρεοειδεις αδένες και επίδρασις αυ­
τών επί τής αναπαραγωγής. 
2) Dr. D. Krause, Hannover/DBR : Συμβολή εις τήν λειτουργίαν του 
γεννητικού συστήματος τοΰ εαΰρου. 
3) Dr. Ε. Müller, Wels/Oster : "Ερευναι επί τής κινητικότητος τοΰ 
σπερματοζωαρίου δια φωτογραφιών. 
4) Dr. I. Veres, Budapest/Ungarn : Μελέται των σπερματοζωαρίων των 
βοοειδών δια τοΰ ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. 
5) "Ομιλία επί ερευνητικών εργασιών εις τα εργαστήρια καταπολεμήσεως 
τής στειρότητος τοο 'Ινστιτούτου Βωοτεχνίας Βουκουρεστίου Ρουμα­
νίας. 
Οι βουλόμενοι δπως συμμετασχωσι εις αυτό δέον δπως από τοϋδε δη-
λώσωσι συμμετοχήν εις τήν Όργανωτικήν Έπιτροπήν έδρευουσαν εις 
το Wels : 
Διεύσυνσις : Bundesanstalt für Künstliche Befruchtung 
der Haustiere. 
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